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1 Ce recueil réunit huit textes sur John Cage (de Heinz-Klaus Metzger, Konrad Boehmer,
Yvonne Rainer, David W. Patterson, Branden W. Joseph, Liz Kotz, Rebecca Y. Kim et
Julia Robinson) écrits entre 1959 et 2009, et ayant chacun fait l’objet d’une publication
antérieure  dans  les  pages  de  la  revue  américaine  October.  Cette  compilation  a  été
réalisée  sous  l’égide  de  Julia  Robinson,  connue  entre  autres  pour  l’exposition  et  la
publication qu’elle avait consacrées en 2010 au compositeur : John Cage and Experimental
Art. The Anarchy of Silence. 
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